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Canton de Figari et Sotta
Prospection inventaire (1997)
Hélène Paolini-Saez
1 Les communes de Sotta et de Figari ont fait l’objet d’un premier travail de prospection-
inventaire.
2 Quelques sites nouveaux ont été recensés. Ils ont été communiqués par des membres de
l’association  « U Casteddu »  de  Figari.  Grâce  à  leur  collaboration,  nous  avons  pu
rassembler quelques gisements découverts récemment.
3 La densité des sites des deux communes est à peu près égale : 15 sites pour la commune
de Sotta et 12 pour la commune de Figari. Pour la commune de Sotta, les chapelles, les
structures mégalithiques et  les  castelli sont les plus fréquents.  Pour la commune de
Figari,  le  recensement  actuel  ne  permet  pas  de  dégager  de  structures  dominantes ;
chapelles,  structures  mégalithiques,  castelli,  sites  néolithiques  ou  romains  sont  tous
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